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Общая характеристика работы 
 
 Актуальность темы исследования. Реформирование высшего 
профессионального образования в последнее время является объектом 
пристального внимания практически всех социальных наук. Это связано, в 
первую очередь, с тем, что основной целью высшего образования является 
не только качественная подготовка специалиста – профессионала, но и 
обеспечение возможностей для его постоянного саморазвития на основе 
требований современного научно-технического прогресса. С вступлением 
России в Болонский процесс происходит переосмысление общественной 
ценности и определение качества деятельности такой социально-
профессиональной группы как педагоги высшей школы. 
 Высшее профессиональное образование имело огромное значение для 
российского общества, начиная с середины XVIII века. Преподаватели 
вузов - не только субъекты профессиональной деятельности по подготовке 
высококвалифицированных специалистов, но и активные участники 
происходящих в стране политических, социокультурных процессов и 
перемен. При этом фактором, непосредственно влияющим на 
формирование ценностей, выработку ориентиров, принципов поведения и 
деятельности педагогов высшей школы, выступает их профессиональная 
культура. 
 В современной России, впервые за всю историю развития высшего 
образования, сложилась парадоксальная ситуация: при всей его 
необходимости наблюдается снижение престижа профессии преподавателя 
вуза, в частности, обусловленное изменениями в содержании ценностей 
образования в целом, недостаточным уровнем профессиональной 
подготовки и крайне низким уровнем материального благосостояния 
педагогов высшей школы. Несоответствие требованиям научно-
технического и социального развития организации финансово-
хозяйственной деятельности и трудовых отношений в сфере образования 
повлекло за собой негативные последствия в сфере кадрового обеспечения 
высшего профессионального образования, среди которых: снижение 
профессиональной мотивации педагогов, утрата традиционных ценностных, 
мировоззренческих, нормативных оснований педагогической деятельности, 
включение педагогов в дополнительную занятость в ущерб основной 
преподавательской работе и, как следствие, - снижение качества обучения 
студентов. Таким образом, сегодняшняя ситуация в исследуемой сфере 
образования актуализирует проблему изучения и оценки состояния 
профессиональной культуры педагогов высшей школы.  
 Реализация Приоритетного национального проекта «Образование» 
направлена, прежде всего, на создание условий для системной 
модернизации и повышения качества образования. Реформы высшего 
профессионального образования предъявляют к педагогу новые требования, 
соответствующие современным требованиям к педагогической 
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деятельности. Проблема заключается в том, что по своей природе 
профессиональная культура педагогов не может изменяться столь же 
динамично, как другие подсистемы культуры. Все это порождает 
противоречия в самой культуре педагогов высшей школы. Следовательно, 
актуальность исследования также связана и с потребностью изучения этих 
противоречий и способов их разрешения. 
 Изучение профессиональной культуры педагогов высшей школы 
важно с социологической точки зрения. В работах российских ученых 
рассматриваются профессиональная культура в целом как социальный 
феномен, профессиональная культура представителей различных 
социально-профессиональных групп, при этом используются различные 
теоретико-методологические подходы. Однако работ, посвященных 
социологическому изучению профессиональной культуры педагогов 
высшей школы, явно недостаточно. Следовательно, данная проблема 
требует дальнейшей теоретической разработки и проведения эмпирических 
исследований. 
 Анализ состояния профессиональной культуры педагогов высшей 
школы, выявление факторов и противоречий, влияющих на ее 
формирование, имеет практическое значение для разработки механизмов и 
программ ее приведения в соответствие с требованиями постоянно 
ускоряющихся изменений в науке, технике, производстве.  
 Таким образом, теоретическая неразработанность проблемы и ее 
практическая значимость свидетельствуют об актуальности и новизне темы 
исследования.  
 
 Степень научной разработанности темы исследования. 
Изучение научной литературы, относящейся к теме исследования, 
позволяет выделить несколько групп работ.  
 Любое исследование культуры невозможно без определения ее 
сущности. В связи с этим можно выделить первую группу работ, которые 
посвящены изучению культуры как социального феномена. Различные 
подходы к анализу культуры представлены в работах А.И. Арнольдова, 
Э.А. Баллера, Ю.Р. Вишневского, В.Е. Давидовича, Ю.А. Жданова, Н.С. 
Злобина, М.С. Кагана, Л.Н. Когана, Э.С. Маркаряна, В.М. Межуева, А.В. 
Меренкова, П.А. Сорокина, В.Т. Шапко и др.  
 Вторую группу составляют труды по социологической теории 
профессиональной культуры. Это работы С.А. Арутюнова, А.А. Баталова,            
П.М. Батуры, Г.Е. Зборовского, Г.Б. Кораблевой, И.М. Моделя, В.Д. 
Парыгина, Г.Н. Соколовой. Методологические акспекты изучения 
профессиональной культуры различных социально-профессиональных 
групп представлены в исследованиях П.А. Амбаровой, Т.В. Бочкаревой, 
Е.В. Грунт, Э. Ф. Зеера, Е.А. Климова, О.В. Крыштановской, В.Ф. Олешко, 
О.В. Хановой и др. Вопросы профессионального мышления находились в 
центре внимания В.Л. Бенина, А.А. Баталова, И.Б.Ханиной и др. 
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 К третьей группе мы относим работы, посвященные исследованию 
педагогической деятельности. Основу исследования в данной сфере 
составляют работы таких авторов, как Е.П. Белозеров, М. Вебер, Ф.Н. 
Гоноболин, Э.Дюркгейм, Г.В. Кондратьева, А.К. Маркова, Г.Е. Зборовский, 
Н.В. Кузмина, Е.В. Прямикова, Л.Я. Рубина, В.Н. Турченко и др. 
Творческая составляющая педагогической деятельности была подвергнута 
глубокому анализу в работах В.Е. Алексеева, В.И. Андреева, В.И. 
Загвязинского, Л.А. Семенова и др. Проблемы профессиональной 
деятельности педагогов высшей школы стали предметом анализа В.С. 
Бабкиной, М. Вебера, В.И. Загвязинского, С.И. Григорьева, Г.Е. 
Зборовского, М.И. Ерницкого, К. Мангейма, М.А. Ивановой, М.И. 
Хрущевой и др.  
 Потребностью изучения генезиса и специфики профессиональной 
культуры педагогов высшей школы вызвано выделение четвертой группы 
работ. Это, прежде всего, труды по истории образования в России: 
Н.А.Бердяева, Н.А. Блонского, Е.Р. Дашковой, Н.М. Карамзина, Н.И. 
Пирогова, К.Д. Ушинского и др. 
 Не умаляя достоинств работ перечисленных выше авторов, мы 
полагаем, что тема профессиональной культуры педагогов высшей школы 
разработана в отечественной социологии недостаточно. В своей работе 
автор предлагает один из возможных подходов к социологическому анализу 
данной проблемы.  
Объект исследования - профессиональная культура. 
Предмет исследования – особенности функционирования и развития 
профессиональной культуры педагогов высшей школы в условиях 
ускорения темпов обновления профессиональных знаний и умений. 
Цель исследования – изучить современное состояние и особенности 
развития профессиональной культуры педагогов высшей школы в условиях 
модернизации отечественного образования. 
 Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались 
следующие задачи: 
 1) уточнить социологическое содержание понятия профессиональной 
культуры; 
 2) раскрыть особенности профессиональной культуры педагогов 
высшей школы; 
 3) изучить влияние различных факторов (объективных и 
субъективных) на состояние профессиональной культуры педагогов 
высшей школы в настоящее время; 
 4) выявить основные противоречия функционирования и развития 
профессиональной культуры педагогов высшей школы в условиях 
модернизации отечественного образования; 
 5) разработать типологию профессиональной культуры педагогов 
высшей школы. 
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 Теоретико-методологическую основу исследования составили 
труды классиков социологической, педагогической, философской мысли, 
работы современных социологов, культурологов, педагогов, посвященных 
вопросам профессиональной культуры педагогов высшей школы.  
 Методологическую основу работы составили принципы 
социологического, системного, сравнительно-исторического, 
деятельностного, культурологического подходов к трактовке 
профессиональной культуры и ее разновидностей. Социологический анализ 
позволил выделить мотивационно-ценностную составляющую 
профессиональной культуры педагогов высшей школы и выявить основные 
противоречия ее развития в условиях модернизации отечественного 
образования.   
 Теоретической основой работы явились труды отечественных и 
зарубежных философов, педагогов, социологов, посвященные проблемам 
культуры (М.С. Кагана, Л.Н. Когана, П.А. Сорокина, В.Т. Шапко и др.), 
профессиональной культуры (П.А. Амбаровой, И.М. Моделя, П.М. 
Соколовой и др.), педагогической деятельности (М. Вебера, В.Л. Бенина, 
И.Д. Ушинского и др.). 
 Эмпирическую базу диссертационной работы составили материалы 
социологических исследований, проведенных автором в 2006-2008 году в 
высших учебных заведениях Челябинской области. Методами сбора 
первичной информации выступали: анкетный опрос, глубинное интервью, 
анализ документов. Опрошено 600 преподавателей различных вузов на 
основе трехступенчатой квотной выборки. В качестве экспертов выступили 
ректоры, проректоры вузов Челябинской области, работники Министерства 
образования и науки Челябинской области. Всего методом глубинного 
интервью опрошено 50 человек. Также осуществлен вторичный анализ 
результатов исследований других авторов по данной проблеме.  
 Научная новизна работы заключается в следующем. 
 - уточнено социологическое содержание понятия профессиональная 
культура, под которой понимается взаимодействие работника и 
профессиональной среды на основе представленных в ней высших образцов 
трудовой деятельности, обеспечивающей необходимое социуму качество 
выполнения работниками производственных обязанностей, обусловленное 
сочетанием объективных и субъективных факторов; 
- дана авторская трактовка профессиональной культуры педагога 
высшей школы, понимаемая как особое взаимодействие педагога и 
образовательной среды на основе разделяемых профессиональных знаний, 
норм, ценностей, обеспечивающее успешное овладение обучающимися 
приобретаемой специальностью, обусловленное взаимодействием 
объективных и субъективных факторов;   
- выделена иерархия ведущих объективных факторов развития 
профессиональной культуры педагогов высшей школы: социально-
экономическое положение педагогов; престиж профессии; образовательная 
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среда; качество и содержание подготовки и переподготовки кадров 
педагогов высшей школы; возможности социальной мобильности в группе. 
Ведущими субъективными факторами выступают: система жизненных 
ценностей и трудовая мотивация педагогов, самообразование, 
профессиональный опыт. 
- выявлены основные элементы развития профессиональной культуры 
педагога высшей школы: владение образцами выполнения той трудовой 
деятельности, которой обучают студентов; навыки выработки основ 
профессионального мышления и умения его использовать в типичных 
производственных ситуациях; совместная со студентами организация 
учебного процесса, побуждающая их к самообразованию, 
самоопределению, саморазвитию; сочетание педагогической и научно-
исследовательской деятельности;  
 - выявлены основные противоречия, характеризующие 
функционирование и развитие профессиональной культуры педагогов 
высшей школы в настоящее время: между их профессиональными 
ценностями и предоставляемыми социумом возможностями их реализации; 
потребностями в знаниях о высших в мире достижениях в конкретной 
сфере трудовой деятельности и условиями повышения квалификации; 
необходимостью организации образовательного процесса на основе 
технологий развития у студентов навыков самообразования, 
профессионального самоопределения, самовоспитания и сохранением 
традиционной системы обучения; между «идеальным типом» педагога 
вышей школы, определяемым требованиями модернизации отечественного 
образования и «реальным типом», формирующимся в условиях снижения 
престижа профессии, уровня общей культуры в обществе и низкой 
экономической базы высшего профессионального образования. 
 - на основе анализа эмпирических данных разработаны типологии 
профессиональной культуры педагогов высшей школы. Первая образована 
сочетанием таких признаков, как: степень принятия профессиональных 
ценностей и отношение респондентов к своей педагогической деятельности. 
Выделено три типа: «новаторы», «консерваторы», «карьеристы». Основой 
второй типологии явились следующие основания: степень самореализации 
преподавателя в педагогической работе и уровень развития потребности в 
постоянном профессиональном самосовершенствовании. Сконструировано 
три типа «звезда», «труженик», «неудачник»;  
 - разработаны рекомендации по развитию профессиональной 
культуры педагогов высшей школы в условиях модернизации 
отечественного образования. 
 Научно-практическая значимость исследования. 
Теоретические и эмпирические результаты диссертационного 
исследования работы могут быть использованы:  
 - для дальнейшей теоретической разработки вопросов становления и 
развития профессиональной культуры, систематизации понятийного 
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аппарата при социологическом анализе профессиональной культуры 
педагогов общего и профессионального образования;  
- при изучении вопросов повышения качества высшего образования 
на основе совершенствования профессиональной культуры педагогов;   
- при организации эффективной кадровой политики в вузах, 
направленной на постоянное повышение уровня профессионализма в 
деятельности преподавателей вузов;  
- для разработки и чтения курсов: «Профессиональная культура 
педагога», «Социология культуры», «Социология духовной жизни», 
«Социология образования» для студентов различных специальностей. 
 
Апробация результатов исследования. 
Положения диссертации нашли свое отражение в публикациях автора, 
в выступлениях на международных, всероссийских, региональных 
конференциях: «Интеграция в образовании: проблемы и перспективы»,                    
г. Нальчик, 2005; «Актуальные проблемы формирования культуры и 
самореализации подрастающего поколения ХХI века», Челябинск, 2005; 
«Человеческий потенциал и конкурентноспособность России», г. 
Челябинск, 2005; «Социальное пространство Урала в условиях 
глобализации – ХХI век», //Уральские социологические чтения, г. 
Челябинск, 2006; «Россия в глобальном пространстве: национальная 
безопасность и конкурентноспособность»,                     г. Челябинск, 2007; 
«Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт 
эмпирического исследования (посвященной памяти Л.Н.Когана)», г. 
Екатеринбург, 2007; «Экономические, юридические и социокультурные 
аспекты развития региона», Челябинск, 2008; «Пространство общественной 
жизни», г. Челябинск, 2008; «Инициирование потребности в научной 
деятельности студентов системы непрерывного профессионального 
образования», г. Челябинск, 2008. 
Основные положения диссертационного исследования были 
обсуждены на заседании кафедры прикладной социологии факультета 
политологии и социологии Уральского государственного университета им. 
А.М. Горького. 
 
Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
литературы. Работа содержит158 страниц, список литературы представлен 
187 наименованиями. 
 
Основные положения диссертации 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
отмечается ее разработанность в литературе, формулируются цели и задачи, 
научная новизна, описывается эмпирическая база, а также практическая 
значимость работы и апробация полученных результатов.   
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В первой главе работы «Теоретико-методологические основания 
изучения профессиональной культуры педагогов высшей школы» 
автор проводит теоретический анализ проблемы, излагает концептуальные 
основы социологического исследования феномена профессиональной 
культуры. 
В первом параграфе «Профессиональная культура как 
социальный феномен» рассматривается сущность, структура и функции 
профессиональной культуры, ее место в системе культуры как целого, 
дается авторское определение профессиональной культуры, 
рассматривается специфика данного феномена.  
За основу анализа феномена профессиональной культуры автор берет 
подход, представленный в работах Л.Н.Когана: положение о 
человекотворческой сущности культуры. По мнению диссертанта, именно 
это положение объединяет все имеющиеся подходы к анализу культуры как 
социального феномена, позволяет раскрыть сущность и особенность 
культуры, обусловленные содержанием и спецификой деятельности. В 
конкретном социологическом исследовании такое понимание культуры 
предполагает выявление позитивного и негативного влияния деятельности 
на развитие человека, его творческий потенциал, содержание и мотивы 
занятия ею. В рамках данного подхода возможно социологическое 
исследование культуры через анализ трех структурных блоков: 
когнитивного, поведенческого и праксеологического.  
Важным элементом теоретического анализа, по мнению диссертанта, 
является рассмотрение профессиональной культуры в соотношении с общей 
культурой и культурой труда.  
 Взаимосвязь общей и профессиональной культуры определяется тем, 
что профессиональная культура выступает как особый вид, подсистема 
культуры. Стержнем, объединяющим общую и профессиональную 
культуру, являются общечеловеческие нормы и ценности. В свою очередь, в 
профессиональной культуре содержатся специфические ценности и нормы, 
разделяемые только представителями данной профессии. 
Профессиональная культура ориентирует личность на достижение общих 
для социума целей через постоянное повышение качества 
профессиональной деятельности. Поэтому профессиональная культура 
включает в себя совокупность представлений о содержании, методах 
обеспечения необходимого качества трудовой деятельности конкретной 
группы специалистов. Общество, формируя требования к качеству их 
работы, оказывает определяющее влияние на развитие профессиональной 
культуры. 
В работе отмечается, что между общей и профессиональной 
культурой не существует жестких границ. Они постоянно взаимодействуют 
между собой. Ценности, нормы отдельных видов профессиональной 
культуры могут стать достоянием общей культуры и наоборот. 
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 Что касается соотношения культуры труда и профессиональной 
культуры, то, по мнению автора, они являются взаимопресекающимися 
подсистемами культуры. В отличие от культуры труда профессиональная 
культура имеет свое пространство, которое может быть общим или 
дифференцированным для представителей многих профессий. Диссертант 
заключает, что общая культура, культура труда и профессиональная 
культура соотносятся как общее, особенное и единичное. 
В диссертации на основе анализа различных подходов к пониманию 
профессиональной культуры дается ее авторское определение. 
Профессиональная культура трактуется как особое взаимодействие 
работника и профессиональной среды на основе представленных в ней 
высших образцов трудовой деятельности, обеспечивающее необходимое 
социуму качество выполнения производственных обязанностей, 
обусловленное взаимодействием объективных и субъективных факторов. 
По мнению диссертанта, данное определение указывает на то, что, во-
первых, профессиональная культура включает совокупность норм, 
ценностей, умений и навыков, знаний, определяемых высшими образцами 
трудовой деятельности человека, которые были достигнуты в прошлом. Во-
вторых, это – всегда движение, стремление личности к определенным 
идеалам в своей профессиональной деятельности.   В-третьих, 
профессиональная культура есть результат взаимодействия внешней 
необходимости (объективных факторов), ориентирующей специалиста на 
высокие достижения в профессиональной деятельности, и внутренних 
побуждений (субъективных факторов) к активной реализации способностей 
к определенному виду труда. 
 Проведенный теоретико-методологический анализ позволил автору 
определить позиции, с которых возможен социологический анализ 
профессиональной культуры. Во-первых, профессиональная культура 
может быть рассмотрена как особая форма социального взаимодействия 
личности и профессиональной среды. Во-вторых, существует определенная 
логика формирования и развития профессиональной культуры на основе 
взаимодействия особых субъективных и объективных факторов. В-третьих, 
рассмотрение профессиональной культуры как качественной 
характеристики профессиональной деятельности личности или социально-
профессиональной группы. В-четвертых, выделение в структуре 
профессиональной культуры трех взаимосвязанных блоков – когнитивного, 
поведенческого и праксеологического – позволяют изучить ее особенности, 
структуру, составить наиболее полное представление о ней. В-пятых, 
рассмотрение функций и дисфункций профессиональной культуры. В 
работе выделены следующие функции профессиональной культуры: 
профессиональная социализация, интегративная, познавательная, игровая, 
рекреационная, аксиологическая, нормативная, адаптационная, 
коммуникативная и др. 
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 Второй параграф «Специфика педагогической деятельности и 
профессиональной культуры педагогов высшей школы» посвящен 
рассмотрению особенностей педагогической деятельности в высшей школе, 
анализу содержания профессиональной культуры педагогов высшей школы, 
разработке модели ее исследования.  
 В диссертационной работе показано, что педагогическая деятельность 
может быть как профессиональной, так и непрофессиональной. Это связано 
с тем, что субъектом непрофессиональной педагогической деятельности 
может быть каждый, оказывая целенаправленное влияние на изменение 
сознания и поведения окружающих людей. 
 Педагогическая деятельность в узком профессиональном проявлении 
как элемент социальной деятельности проникает во все «поры общества», 
представляя ее «сквозное» сечение. Поэтому педагогическая деятельность 
обладает свойством амбивалентности. С одной стороны, – это особый вид 
профессиональной деятельности, присущий социально - профессиональной 
группе педагогов, в том числе и педагогов высшей школы. С другой 
стороны, как элемент социальной деятельности, она свойственна 
различным социальным группам общества, не занимающихся ею 
профессионально. В диссертации показывается, что понятия 
«деятельность», «социальная деятельность», «профессиональная 
деятельность» и «профессиональная педагогическая деятельность» 
соотносятся, как понятия «всеобщее», «общее», «единичное» и 
«особенное». Отсюда профессиональная деятельность педагогов высшей 
школы имеет общие характеристики, как с педагогической деятельностью, 
так и специфические характеристики, присущие только ей. Педагогическая 
деятельность, как и любая профессиональная деятельность, имеет свои 
специфические особенности, без учета которых нельзя рассматривать 
профессиональную культуру педагога высшей школы. 
 Применение системного подхода позволило автору выявить 
специфику педагогической деятельности педагогов высшей школы. В 
диссертации отмечается, что выявленная специфика педагогической 
деятельности дает возможность объяснить мозаичность и в тоже время 
единство профессиональной культуры педагогов высшей школы. 
Диссертант дает авторское определение профессиональной культуры 
работников высшей школы. Она представляет собой особое взаимодействие 
педагога и образовательной среды на основе разделяемых 
профессиональных знаний, норм, ценностей, обеспечивающее успешное 
овладение обучающимися приобретаемой специальностью, обусловленное 
взаимодействием объективных и субъективных факторов. В этом 
определении выделяется особая роль педагога в организации изучения 
студентами научных данных об объекте и предмете труда, методах умелого 
преобразования окружающего мира на основе выработки специальных 
навыков. 
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 В работе проанализированы два блока профессиональной культуры 
педагога высшей школы: когнитивный, поведенческий. 
 Профессиональная культура педагога высшей школы предполагает 
наличие глубоких и систематизированных знаний по какому-либо 
конкретному разделу науки (математике, истории, технике, социологии и 
пр.) – дополненных специальными знаниями по дидактике и теории 
воспитания, общей возрастной и педагогической психологии, методике 
обучения и воспитания. Профессиональное, или специализированное 
знание, обладает особой значимостью, оказывая решающее воздействие на 
подготовку специалистов высокого уровня. Именно оно служит основой 
для формирования профессиональных умений и навыков, педагогического 
мастерства педагога, позволяет ему овладеть эталонами организации 
обучения и воспитания студентов вузов. 
 Диссертант отмечает, что профессиональная культура педагога 
высшей школы не может ограничиваться исключительно специальными, 
профессиональными знаниями и предполагает наличие у него совокупности 
общих знаний. Автор утверждает, что существенной их частью является 
гуманитарное знание, включающее представление о философии, истории, 
культурологи, экономике, социологии и политологии. 
 К профессиональным ценностям педагогов высшей школы автор 
относит: глубокое знание достижений науки в конкретной сфере 
деятельности человека, информированность о способах реализации 
научного знания в различных технологиях и технических системах, 
постоянное самосовершенствование на основе непрерывной научно-
исследовательской деятельности и установки на включение в нее студентов, 
поиск наиболее эффективных методов побуждения обучающихся к 
приобретению навыков профессионального мышления и его умелого 
использования в будущей трудовой деятельности, творчество, 
самореализация в профессии. 
 В диссертации сделан вывод о том, что в современной 
профессиональной культуре педагогов высшей школы противоречиво 
сочетаются две системы ценностей: выработанных при социализме и 
утверждаемых современной рыночной экономикой.  
 В диссертации приведен круг норм, которые могут считаться 
профессиональными нормами педагогов высшей школы. 
 Автор отмечает, что нормативная система профессиональной 
культуры педагога высшей школы имеет достаточно жесткий характер, так 
как ограничивает применение различных форм организации занятий со 
студентами. Нормативная система ограничивает степень вариативности 
поведения и тем самым обеспечивает большую вероятность отклонения от 
норм. При этом отклонения могут носить как позитивный, так и негативный 
характер (с одной стороны, – инновации в деятельности, с другой, – 
должностные нарушения: пропуски занятий, взятки за экзамены и пр.). В 
этом обнаруживается определенная противоречивость профессиональной 
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культуры педагога высшей школы. Поскольку ценности и нормы 
профессиональной культуры представляют собой различные механизмы 
управления педагогической деятельностью, то важна их согласованность. 
 Поведение педагогов высшей школы в рамках вуза (кафедры) 
определяется, по мнению автора, с одной стороны, - личностной системой 
ценностей, а с другой, – доминирующими профессиональными нормами и 
ценностями, принятым «кодексом поведения», устоявшимися традициями, 
обычаями, определенной социальной памятью, что составляет 
поведенческий блок профессиональной культуры. 
 Специфическим элементом данного блока выступают мифы 
педагогического сознания. Нормативность характеризуется еще и тем, что 
система навязанных догм оформляется в дискретный набор правил, 
инструкций, норм, «законов», иначе говоря, в кодекс. К таким мифам 
можно отнести «Обучение студентов в соответствии с социальным 
заказом», «Согласование рынка труда и рынка образовательных услуг», 
«Вступление России в единое образовательное пространство» и пр. Мифы 
педагогического сознания, традиции и обычаи – это та форма, при помощи 
которой нормы профессиональной культуры педагогов (культурной памяти) 
сохраняются в актуальной профессиональной культуре. 
В диссертации проведен анализ особенностей профессиональной 
культуры педагогов высшей школы трех периодов: классического (с 
середины ХVIII в. до 20-х годов ХХ в.), советского (с начала 20-х годов до 
середины 80-х годов ХХ в.), постсоветского (с конца 80-х годов ХХ в. по 
сегодняшний день). Это позволило автору сделать вывод о том, что 
современная постсоветская профессиональная культура педагогов высшей 
школы выросла на основе советской профессиональной культуры. При 
этом, по мнению диссертанта, необходимо учитывать изменения в 
содержании базовых ценностей культуры социума: коллективизм – 
индивидуализм, личное и общественное, труд и его оплата, работа и досуг, 
материальное и духовное богатство и пр. Изменения в общей культуре 
сказываются на профессиональных ценностях педагогов вуза. В частности, 
снижается активность в сфере научных исследований, так как эта работа 
почти не оплачивается; заинтересованность в индивидуальной работе со 
студентами из-за необходимости заниматься совместительством; меняется 
установка на повышение у обучающихся уровня нравственной, 
эстетической культуры, расширение кругозора, так как общество 
существенно снизило требования к общей культуре специалистов с высшим 
образованием.   
Во второй главе «Современное состояние профессиональной 
культуры педагогов высшей школы и факторы ее формирования» – на 
основе данных эмпирического социологического исследования 
анализируется состояние профессиональной культуры педагогов высшей 
школы, рассматриваются ее основные составляющие, выявляются 
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противоречия ее функционирования и развития, предлагается типология 
профессиональной культуры современных педагогов высшей школы. 
 В первом параграфе «Особенности профессиональной культуры 
педагогов высшей школы в современных условиях» автор 
рассматривает специфику функционирования и развития профессиональной 
культуры педагогов высшей школы, раскрывает ряд противоречий ее 
изменения. 
 Прежде всего, рассматривается проблема понимания 
преподавателями вуза феномена собственной профессиональной культуры: 
66,3% респондентов трактуют ее как глубокие знания своего предмета и 
умение передачи этих знаний студентам; 22% опрошенных считают, что 
она представляет собой совокупность знаний, умений и навыков (ЗУНы), 
необходимых для ведения преподавательской деятельности на высоком 
уровне; 7% опрошенных свели ее к культуре общения. Выявилось 
отсутствие единства во мнении о содержании изучаемого явления и среди 
экспертов. Диссертант делает вывод о том, что представление педагогов о 
профессиональной культуре размыто, интуитивно, не систематизировано, 
что существенно тормозит ее развитие на основе творческой работы 
педагогов по повышению своего профессионализма в условиях 
модернизации отечественного образования. Большинство педагогов высшей 
школы в понимание профессиональной культуры вкладывают знаниевые 
(когнитивные) аспекты и не учитывают ее нормативной и аксиологической 
составляющей. Лишь 5,5% респондентов связали профессиональную 
культуру с системой разделяемых в профессиональном сообществе 
ценностей и норм. 
 Исследование показало, что негативное влияние на развитие 
профессиональной культуры педагогов в настоящее время оказывает 
недостаток профессиональных знаний: 52% респондентов испытывает 
дефицит знаний для осуществления на высоком уровне своей 
педагогической деятельности, независимо от того, какие дисциплины они 
преподают. Ощущается недостаток знаний как по своей специальности, так 
и по психологии, педагогике. Исследование зафиксировало причины, 
влияющие на испытываемый педагогами дефицит профессиональных 
знаний: дефицит времени для поиска, освоения нового знания (60,0%) и 
низкий уровень навыков умелой  ориентации в потоке информации (40,0%). 
В этом автор видит одно из противоречий профессиональной культуры 
педагогов высшей школы: между необходимостью постоянного пополнения 
профессиональных знаний и наличием навыков оперативного получения 
нового знания и его использования в процессе обучения студентов. 
 Одним из противоречий профессиональной культуры педагогов 
высшей школы диссертант считает расхождение между необходимостью 
повышения уровня и качества профессионального знания педагогами и 
ограничением возможностей со стороны государства делать это в 
организованных формах.      В работе показано, что главным средством 
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получения нового знания для педагогов в современных условиях становится 
самообразование. 
 Исследование показало, что ведущими профессиональными 
ценностями для педагогов высшей школы выступают: высокий 
профессионализм, уважение к личности студента, эрудиция, творчество (1-5 
места соответственно). Однако в практической деятельности эти ценности 
не реализуются в полной мере. Счастливая и материально обеспеченная 
жизнь, общественное признание для 70% опрошенных имеет большее 
значение, чем самореализация в профессии, творчество, профессиональный 
долг. Наибольшее значение прагматические ценности имеют для педагогов 
в возрасте от 22 до 35 лет. Исследование выявило тенденцию, что, чем ниже 
возраст представителей различных социально-профессиональных групп, 
тем большее значение приобретают для них прагматические ценности 
профессиональной культуры.1 Автор доказывает, что в ценностной 
составляющей профессиональной культуры педагогов высшей школы 
существует разрыв между двумя составляющими: традиционной 
профессиональной культурой советского периода и рыночной 
профессиональной культурой современной России. В этом, по мнению 
диссертанта, видится одно из противоречий развития профессиональной 
культуры педагогов высшей школы. Распространяясь в среде 
преподавателей, ценности рыночной экономики вступают в противоречие с 
базовыми ценностями профессиональной культуры педагогов высшей 
школы и негативно влияют на нее. 
 В исследовании на основе оценок респондентов применения на 
практике принципов и норм организации профессиональной деятельности 
педагога высшей школы рассчитан индекс их значимости. Наименее 
значимыми оказались: «участие во всех формах методической работы», 
«занятие воспитательной работой со студентами», «систематическое 
повышение квалификации», «обязательное развитие у студентов 
творческого начала». Это указывает на появление в профессиональной 
культуре тенденций, которые неизбежно ведут к снижению качества работы 
со студентами. Автор отмечает, что, с одной стороны, эти принципы – 
нормы применимы на практике частично. С другой стороны, это является 
закономерным фактом, так как коррелирует с разделяемыми 
профессиональными ценностями педагогов высшей школы. 
 В работе доказано, что преобладающим в профессиональной культуре 
педагогов высшей школы является знаниевый компонент над ценностным и 
нормативным. По мнению диссертанта, это обусловлено тем, что для 
педагога знаниевый компонент охватывает своим действием практически 
все стороны педагогической деятельности. 
                                           
1 См.: Амбарова П.А. Профессиональная культура офицеров в условиях трансформации 
российского общества. Екатеринбург, 2004, с. 86; Терещук Е.А. Особенности 
корпоративной культуры в органах госслужбы: социологический анализ. Автореф. дисс. 
на соиск. канд. соц. н. Екатеринбург, 2007, с. 18 и др. 
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 В диссертации выявлены дисфункции профессиональной культуры 
педагогов высшей школы: креативная, аксиологическая, интегративная. 
 Во втором параграфе «Факторы формирования и типы 
профессиональной культуры педагогов высшей школы» диссертант 
анализирует влияние внешних и внутренних факторов на развитие 
профессиональной культуры педагогов высшей школы, предлагает ее 
типологию. 
 В диссертации доказано, что основными объективными факторами 
формирования и развития профессиональной культуры педагога высшей 
школы являются: экономическое положение  педагога, престиж профессии 
в обществе, качество и содержание подготовки и переподготовки, процесс 
социальной мобильности в профессиональной группе, образовательная 
среда вуза. 
 Автор утверждает, что снижение престижа профессии  педагога 
высшей школы приводит к негативным процессам социальной мобильности 
в профессиональной группе, снижает  качество профессионального отбора, 
изменяет традиционные ценности педагогов. В исследовании низкий 
престиж профессии педагога высшей школы отметило 55% респондентов. В 
работе зафиксировано: чем ниже возраст педагогов, тем меньше 
респондентов говорит о престиже данной профессии в обществе. 
 Исследование показало, что до 80% педагогов высшей школы 
вынуждены работать в нескольких высших или средних учебных 
заведениях, либо совмещать педагогическую деятельность с другими 
видами занятости (репетиторство, сетевой маркетинг и др.). В диссертации 
отмечается, что состояние экономики высшего образования в стране не 
позволяет осуществлять практическую подготовку и особенно 
переподготовку педагогических кадров в полном масштабе. 37% 
опрошенных педагогов одной из главных причин снижения уровня их 
профессиональной культуры считают отсутствие средств на практическую 
и теоретическую переподготовку, а 23,8% – отсутствие дифференциации в 
оплате труда в вузе, на кафедре.  
 Автор заключает, что вхождение большинства преподавателей в 
бедные слои населения, их экономическая незащищенность, объективно 
изменили мотивы их педагогической деятельности, выдвигая на первое 
место прагматические, личностные интересы и потребности, что определяет 
содержательное наполнение ценностной составляющей их 
профессиональной культуры. 
 В диссертации отмечено, что наряду с социально-экономическими 
факторами большое значение имеет образование. Исследование показало, 
что практически все педагоги высшей школы удовлетворены теми 
знаниями, которые они получили, обучаясь в вузе. При этом зафиксирована 
взаимосвязь оценки полученных профессиональных знаний и оценки 
уровня того вуза, в котором обучался: чем выше педагог оценивает свой 
вуз, тем меньше испытывает недостаток знаний по профессии и наоборот. 
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Однако, чем выше возраст респондента, чем больше стаж его 
педагогической деятельности, тем больше он испытывает дефицит 
профессиональных знаний. Автор делает вывод о том, что 
проанализированные аспекты образования, полученного педагогом высшей 
школы, свидетельствуют, что данный фактор влияет на формирование их 
профессиональной культуры в начальный период вхождения в профессию. 
При этом важное значение имеет тип образовательного учреждения. 
Развитие же профессиональной культуры педагога высшей школы в 
дальнейшем определяется не столько базовым образованием, сколько 
возможностью повышения квалификации, то есть дополнительным 
образованием. Автор делает вывод о необходимости существенного 
развития системы повышения квалификации. Прежние структуры, 
решающие эту задачу, почти исчезли, а новые не возникли. В связи с этим в 
исследовании изучено влияние дополнительного образования на 
профессиональную культуру педагогов высшей школы. 
 В работе проанализировано влияние ценностной системы общества на 
развитие профессиональной культуры педагогов высшей школы. В 
диссертации показано, что сегодня существуют два пласта 
профессиональной культуры педагогов высшей школы – официально 
формируемый, с декларацией ожидаемого от педагогов 
высоконравственного поведения и соответствующей системой ценностей и 
реально существующей, отражающей потребности и возможности, 
предоставляемые рыночной экономикой. В этом, по мнению автора, 
заключается одно из глубинных противоречий профессиональной культуры 
педагога высшей школы.  
Результаты исследования позволили диссертанту сделать вывод о 
том, что, к сожалению, для профессиональной культуры современного 
педагога высшей школы характерно доминирование знаниевого компонента 
над ценностным и нормативным. Что касается соотношения ценностного и 
нормативного компонентов, то преобладает последний. Это 
свидетельствует о доминировании нормативного (внешнего социального 
контроля) над ценностным (внутренним, личностным). В этом диссертант 
видит еще одно противоречие профессиональной культуры педагогов 
высшей школы. 
 В исследовании изучено влияние средств массовой информации 
(СМИ) на развитие профессиональной культуры педагогов высшей школы. 
До 70% респондентов характеризуют СМИ как фактор, оказывающий на 
нее негативное влияние.  
В исследовании выявлено неоднозначное влияние самой вузовской 
среды на профессиональную культуру педагогов высшей школы. С одной 
стороны, она не создает условий для постоянного повышения 
квалификации, карьерного роста, дифференциации оплаты труда и пр. На 
это указало до 70% респондентов. К тому же, снижение качества 
подготовки нынешних студентов негативно сказывается на потребности 
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преподавателей в повышении своего профессионализма. С другой стороны, 
хороший морально-психологический климат кафедры позволяет педагогам 
интегрироваться в единую социально-профессиональную группу, что во 
многом является сдерживающим фактором текучести кадров в 
педагогической среде, позитивно влияя на воспроизводство и развитие их 
профессиональной культуры. Лишь 16% не удовлетворены морально-
психологическим климатом кафедры. 
 В диссертации обнаружено влияние на профессиональную культуру 
педагогов высшей школы фактора социальной мобильности. Рассматривая 
процесс воспроизводства профессиональной культуры педагогов высшей 
школы, диссертант обращает внимание на один из критериев сравнения 
нынешней высшей школы и высшей школы советской эпохи, то есть на 
преемственность ценностей, норм, традиций, на их воспроизводство в 
нынешней деятельности педагогов высшей школы. Учитывая данные о 
возрастном составе педагогов, невысокую степень мобильности в 
социально-профессиональной группе, диссертант делает вывод о том, что 
большая часть педагогов пришла в высшую школу в 80-е – начале 90-х 
годов и работает в ней по сей день и, соответственно, о привнесении 
ценностей, норм, традиций советского периода в современную 
деятельность педагога высшей школы. Нормы, ценности, традиции 
профессиональной культуры педагогов советского периода сохраняются, 
поскольку в вузах трудятся их носители – старшее и среднее поколение. 
 В работе выявлены субъективные факторы воспроизводства и 
развития профессиональной культуры педагогов высшей школы. В 
частности, исследование зафиксировало, что нормативный и ценностный 
компоненты профессиональной культуры педагога слабее выражены у 
респондентов, имеющих незначительный опыт педагогической 
деятельности. В старших возрастных группах респондентов, имеющих стаж 
от 10 лет и более, заметен рост инструментальных умений и навыков, 
связанных с организацией процесса обучения (логическое и доступное 
изложение материала, умение заинтересовать студента, коммуникативные 
навыки и пр.). К тому же, в этих возрастных группах наблюдается рост 
терминальных ценностей профессиональной деятельности педагогов. 
Диссертант делает вывод о том, что у педагогов, имеющих больший 
стаж работы, повышается значимость ценностного и нормативного 
компонентов профессиональной культуры, а ослабление знаниевого 
компонента компенсируется приобретенными умениями и навыками. 
 В диссертации исследовано влияние фактора самообразования на 
развитие профессиональной культуры преподавателей вузов. Осознавая 
дефицит профессиональных знаний, около 80% респондентов вынуждены 
заниматься самообразованием, самостоятельно повышать свой 
профессиональный уровень.  
В диссертации доказано, что самообразование является ведущим 
субъективным фактором развития профессиональной культуры педагогов 
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высшей школы. Залогом развития педагогов высшей школы служат мотивы 
выбора педагогической профессии, а также трудовая мотивация. 
Анализ эмпирических данных и факторов формирования и развития 
профессиональной культуры педагогов высшей школы позволил автору 
сконструировать ее типологию по двум основаниям. По первому 
основанию, образованному сочетанием ценностной позиции педагога и его 
отношением к своей профессиональной роли, выделено три типа:  
1) «новаторы» (доминирование профессиональных ценностей над 
общечеловеческими и активное воздействие на профессиональную 
образовательную среду). 28,3% респондентов являются носителями данного 
типа профессиональной культуры. «Новаторы» – это педагоги, которые 
сознательно руководствуются в своей профессиональной деятельности 
профессиональными ценностями и нормами, выстраивая свое ролевое 
поведение в соответствии с ними; 
2) «консерваторы» (доминирование профессиональных ценностей над 
общечеловеческими и пассивная профессиональная позиция). Среди 
респондентов 37,5% являются носителями этого типа профессиональной 
культуры. «Консерваторы» - это педагоги, которые в своей 
профессиональной деятельности ориентируются на профессиональные 
нормы и ценности, но делают это, зачастую¸ в силу выработанных 
алгоритмов деятельности и пассивности профессиональной позиции, 
неохотно относятся ко всему новому, так как считают, что необходимо 
поддерживать традиции советской высшей школы; 
 3) «карьеристы» (разделение ценностей и норм педагогической 
профессии, отношение к профессии педагога как к стартовой, либо для 
построения карьеры в сфере образования, либо для достижения жизненного 
успеха в других сферах). Среди опрошенных респондентов доля 
представителей данного типа 34,2%. «Карьеристы» отличаются 
противоречивым отношением к педагогической деятельности, профессии и 
социально-профессиональной группе. В своем поведении они стремятся 
придерживаться как общечеловеческих, так и профессиональных норм и 
ценностей, но в силу своей ориентированности на достижение карьеры и 
благополучия, они подчиняют профессиональные нормы и ценности 
индивидуально-личностным, что в большей степени соответствует 
реализации своих интересов и потребностей в профессиональной 
деятельности. Представленная типология позволяет понять соотношение 
профессиональных, общечеловеческих и личностных норм и ценностей. 
 Основанием следующей типологии стала степень самореализации 
педагога высшей школы в профессиональной деятельности и уровень 
потребности в профессиональном самосовершенствовании. Выделено три 
типа профессиональной культуры педагога: «звезда», «труженик», 
«неудачник». 
 Первый тип – «звезда» характеризуется высокой степенью 
самореализации в педагогической деятельности и высоким уровнем 
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потребности в дальнейшем профессиональном совершенствовании. Эти 
педагоги выбрали сферу профессиональной деятельности в соответствии со 
своими способностями и интересом к профессии, чувствовали призвание к 
педагогической деятельности. Именно поэтому профессиональная 
педагогическая деятельность стала для них сферой полной реализации 
целей, интересов, способностей, жизненных планов. Среди опрошенных 
педагогов представителей данного типа 27,2%. 
 Второй тип – «труженик» характеризуется высокой степенью 
самореализации в профессии, но одновременно отсутствием потребности в 
дальнейшем совершенствовании в ней, либо такая потребность выражена 
незначительно по сравнению с педагогами, относящимися к первому типу. 
Эти педагоги выбрали профессию как в силу ее престижности на момент 
выбора, так и в силу интереса к ней. Так как профессиональная 
педагогическая деятельность для большинства из них начиналась и 
протекала в благоприятных для развития высшего профессионального 
образования социально-экономических условиях (20-25 лет назад), то им 
удалось в той или иной мере реализовать свои жизненные планы, интересы 
и способности. Они готовы и сегодня трудиться в высшей школе с полной 
отдачей сил, однако не готовы к постоянному самосовершенствованию. 
Доля педагогов высшей школы в выборочной совокупности – 48,7%. 
 Третий тип – «неудачник» характеризуется низкой степенью 
самореализации в профессиональной деятельности и отсутствием 
потребности и навыков в профессиональном совершенствовании. 
Специфика этого типа профессиональной культуры педагогов высшей 
школы заключается в частичном разделении и интериоризации 
профессиональных норм и ценностей. Среди опрошенных педагогов 
представителей этого типа – 24,1%. Представленная типология позволяет 
проанализировать особенности реализации педагога высшей школы в 
профессиональной деятельности. 
 Изучение факторов формирования и развития профессиональной 
культуры педагогов высшей школы, а также ее типологический анализ 
позволили дополнить представления о состоянии и особенностях ее 
развития в современных условиях. 
 В «Заключении» подводятся итоги диссертационного исследования, 
обобщаются его результаты, даются рекомендации по развитию 
профессиональной культуры педагогов высшей школы в условиях 
модернизации отечественного образования.  
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